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有必要给滞留城市的失业农民工减压
国务院发展研究中心　长子中
在全球金融危机影响下，以劳动
密集型产业为主的出口加工企业受到
巨大冲击，不少企业倒闭或停产，其
中有大量农民工因找不到工作而滞留
城市，可能会引发一系列的社会问题。
农民工大量滞留城市，将使社会的潜
在风险积聚起来，对城市社会的稳定
会造成一定的影响，因此有必要未雨
绸缪，防患于未然。
为此，提出政策建议：一是抓紧
解决当前农民工面临的突出问题，
主要的是权益保护问题、劳动就业问
题，努力做到与城市职工同酬、同时、
同权。二是推动和谐劳资关系的建立，
特别要妥善处理倒闭企业、裁员企业
与农民工的劳动关系。三是保障农民
工的合法权益。规范职业介绍机构，
使其充分发挥积极作用，避免欺诈等
侵犯农民工合法权益的事件发生。四
是建立农民工救助机制。五是敦促企
业承担责任。六是要着手解决进城农
民工的住房问题。七是积极提高心理
健康水平。要对失业农民工及时进行
心理干预，发挥“减压器”的作用。
八是积极在农民工中发展壮大党团组
织和其他社会团体。九是尊重和理性
面对农民工的利益诉求。一旦发生突
发性事件，要理性处理他们的“诉求”，
尽量避免使用警力，因为这样容易激
化矛盾。□
农民工养老保险需要制度创新
中国社科院农村所社会问题研究中心主任　于建嵘
有调查显示，90%以上的农民工没有
购买养老保险。他们不愿意参保的一个重
要原因在于，保险不能跨地区续转，而他
们很难在一地连续干上15年，办理退保
仅能拿回个人缴费部分。要改变这种现状，
我认为离不开制度的创新。 紧要的是，
尽快出台农民工养老保险跨地区续转的相
关办法，保证农民工养老保险的自由流
转。更重要的是，将建立全国统一的城
镇职工养老保险提上议事日程，使在各
地流动的农民工可以一劳永逸地参加保
险，不需要经常去办理转移手续。□
在发展现代农业过程中，扩大规模
经营是一个方面，同时还要考虑生产要
素均衡性问题，依赖单一要素扩大经营
规模未必能达到相应的规模效益。改造
传统农业总需要引进一种以上的新农业
要素，所以这种改造过程中关键的问题
不是规模问题，而是要素的均衡性问题。
无论是土地要素规模经营还是劳
动要素规模经营、资本与技术要素规
模经营或者规模化销售服务等模式，
关键是土地生产组织化程度的提高。
因此，应大力发展各类农民合作组织，
鼓励龙头企业与农民建立紧密型利益
联结机制，着力培育各类中介组织，
通过农业生产经营的组织化来达到规
模经营与规模效益。□
关键是土地生产组织化程度的提高
农业部农村经济研究中心　沈贵银
我国各金融机构现行的
小额信贷利率普遍无法补偿
小额信贷开展过程中的各项
成本，这不仅挫伤了农村信
用合作社等目前已开展小额
信贷的金融机构扩大此项业
务的积极性，也使潜在的金
融机构进入小额信贷市场的
积极性不高。小额信贷机构
的缺乏，意味着小额信贷市
场缺乏竞争，这必然导致小
额信贷的成本居高不下。如
果继续规定一个不能补偿小
额信贷成本的低利率，而不
是令小额信贷利率市场化，
则这个恶性循环就会一直持
续下去，尤其是在不良贷款
率较高的中西部地区。□
小额信贷利率
亟需市场化
厦门大学金融系　杜朝运
